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1Tiedot perustuvat väestörekistereiden lähettämiin ilmoituksiin. Ennakkotiedot 
lasketaan ilmoituskuukauden mukaan. M i n  ollen niissä on jonkin verran edellis­
ten kuukausien tapauksia varsinkin syntyneiden ja pohjoismaisen muuttoliikkeen 
kohdalla. Maassamuutossa on runsaasti edellisen vuoden tapauksia, koska ilmoitta­
matta jääneet muutot selviävät vasta seuraavan henkikirjoituksen yhteydessä, 
toisaalta. ennakkotiedoista puuttuu tapauksia, joista ilmoitukset tulevat vasta 
myöhemmin. Pohjoismaiden ulkopuolisesta muuttoliikkeestä tiedot ovat epävarmoja. 
Kun henkilö muuttaa maasta muualle kuin toisiin Pohjoismaihin, ei hänellä ole 
mitään velvollisuutta ilmoittaa muutostaan.
Uppgiftema baserar sig pä anmälningar frän befolkningsregistren. Förhands- 
uppgiftema beräknas enligt den mänad uppgiftema har lämnats. Sälunda inne- 
häller uppgiftema i nägon män fall frän tidigare mänader, speciellt i fräga 
om antalet födda och den nordiska flyttningsrörelsen. Inrikesomflyttningen 
innehäller ett stört antal fall frän föregäende är, emedan orapporterade 
flyttningar upptäcks först i samband med följande mantalskrivning. Ä andra 
sidan saknas frän förhandsuppgiftema sädana fall om vilka uppgifter fäs först 
senare. Uppgifter om flyttningsrörelsen tili icke—nordiska länder är osäkra. 
M r  en person utflyttar frän Finland till ett icke-nordiskt land, är hon inte 
skyldig att anmäla sin utflyttning.
1. SOLMITUT AVIOLIITOT - IfföliTCmA ÄKTENSKAP
Kuukausi
Mänad
Koko maa - Hela riket
Kaup. ja klat 
Städ. och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
1973 1974 1973 1974 19731974 Vrk.kohti 
per dygn
I 1 877 61 1 624 1 464 1 223 413 401
II 1 583 57 1 488 1 054 995 529 493
III 1 889 61 1 803 1 2 66 1 202 623 601
IV 2 200 73 2 275 1 446 1 448 754 827
V 2 O52 66 1 965 1 413 1 358 639 607
VI 4 850 162 5 028 2 950 3 O52 1 900 1 976
VII <>■ 4 247 137 3 972 2 786 2 540 1 461 1 432
VIII 3 837 124 3 553 2 604 2 349 1 233 1 204
IX 2 890 1 921 969
X 2 208 1 513 695
XI 2 643 1 791 852
XII 5 299 3 520 1 779
I - XII 34 748 22 912 11 836
I - VIII 22 535 93 21 708 14 983 14 167 7 552 7 541
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2. ELlVÄMÄ SYNTYNEET JA KUOLIJAT - LEVAHDE FÖDDA OCH DÖDA
Kuukausi
Koko maa — Hela riket
Kaup. ja klat 
Städ. o. köpingar
Maalaiskunnat 
Landskommune r
M&nad Vrk.kohti
1974 per dygn 1973 1974 1973 1974 1973
Elävänä syntyneet — Levande födda
t 4 549 147 4 514 2 937 2 978 1 612 1 536
11 4 260 152 3 821 2 707 2 343 1 553 1 478
III 5 125 165 4 522 3 298 2 792 1 827 1 730
IV 5 328 178 5 162 3 191: 3 142 2 137 2 020
V 5 656 182 4 622 3 674 2 950 1 982 1 672
VI 5 694 190 5 193 3 453 3 141 2 241 2 052
VII 5 773 186 4 921 3 816 3 092 1 957 1 829
VIII 5 131 166 4 783 3 248 3 001 1 883 1 782
IX 4 971 3 180 1 791
X 4 786 I 2 932 1 854
XI 4 409 ' " 2 748 1 661
XII 5 035 3 091 1 944 -
I - XII 56 739 35 390 21 349
I - VIII 41 516 171 37 538 26 324 23 439 15 192 H  099
0—vuotiaat
Kuolleet - Döda O-Aringar
1 m  _-1973
I 4 095 132 3 950 2 169 2 069 1 926 1 881 54 66
II . 3 625 ?29 3 773 1 852 2 008 1 773 1 765 63 55
III 4 ©29 130 3 542 2 119 1 794 1 910 1 748 50 51
rv 3 78Ó 126 3 207 1 963 1 554 1 817 1 653 37 42
7 4 011 129 3 434 2 164 1 773 1 847 1 661 52 50
71 3 541 118 3 496 1 754 1 786 1 787 1 710 48 64
711 3 863 125 3 774 2 126 2 002 1 737 1 772 51 42
m i 3 355 108 3 440 1 806 1 814 1 549 1 626 61 35
[X 3 535 1 888 1 647 36
fL 3 594 1 880 1 714 * 40
:i 3 456 1 705 1 751 42
[ii 4 024 1 959 2 065 47
[ - XII 43 225 22 232 20 993 570
; - Vili 30 299 125 28 616 15 953 14 800 14 346 13 816 416 405
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3. POHJOISMAINEN MUUTTOLIIKE - NORDISKA FLYTTNINGSRÖHELSEN
Kuukausi
Mänad
Koko maa 
Hela riket
Siitä ruotsin- 
kiel. alueet ^) 
Därav svensk- 
spr&k. omr&den 1 )
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
kSpingar
Maalaiskunnat 
Landskommune r
1974 1973 v 1974 1973 1974 1973 1974 t’973
Suomeen muuttaneet - Tili Finland inflyttade
M»
I 889 1 248 107 152 520 727 369 521
II 843 1 011 97 112 5OO 617 343 394
III 678 1 O68 66 146 366 608 312 460
17 840 1 000 82 82 460 506 380 494
V 1 000 1 301 144 126 500 672 500 629
71 968 1 241 134 144 431 600 537 641
711 1 252 1 761 142 203 653 877 599 884
TIU 1 201 2 035 129 173 . 648 1 069 553 966
IX 1 519 204 824 695
X 1 O72 313 583 489
XI 999 265 564 435
XII 765 244 377 388
l
I - XII
\
15 020 2 164 8 024 6 996
l
I - VIII 7 671 10 665 901 1 138 4 078 5 676 3 593 4 989
Suomesta muuttaneet Fr&n Finland utflyttade
I 655 895 89 103 401 473 254 422
II 599 826 72 84 391 444 208 382
III 719 779 70 66 425 492 294 287
IV 608 494 69 45 408 250 200 244
V 711 633 91 80 421 383 29O 250
VI 598 437 93 57 355 236 243 201
VII 556 622 67 100 311 413 245 209
VIII 1 453 1 220 186 118 809 639 644 581
IX 1 168 158 657 511
X 1 025 243 612 413
XI 897 235 479 418
XII 534 145 277 257
I - XII 9 530 1 434 5 355 4 175
I - VIII 5 899 5 906 737 653 3 521 3 330 2 378 2 576
1) Näihin sisältyvät kokoam&suudessaan ruotsinkieliset kunnat ja ne kaksikieliset kunnat, 
joissa on vain ruotsinkielinen ev.lut* seurakunta sekä lisäksi muiden kuntien ruotsin­
kieliset ev.lut. seurakunnat - Dessa best&r av de helt svenskspräkiga kommunerna ooh 
de tv&sprlkiga kommuner i vilka det finns enhart svensksprlkig ev.luth. församling samt 
därtill Bvriga kommuners svenskspräkiga ev.luth. föreamlingar.
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3. (jatk. - forts.)
Kuukausi
M&nad
Koko maa 
Hela riket
Siitä ruotsin- 
kiel. alueet ^) 
Därav svensk- 
spr&k. omr&den 1 )
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer ooh 
köpingar
Maalaiskunnat 
L ands kommuner
1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 | 1973
Muuttovoitto - Flyttningsvinst
I 234 353 18 49 119 254 115 99
II 244 185 25 28 109 173 135 12
III - 41 289 - 4 80 - 59 116 18 173
IV 232 506 13 37 52 256 180 250
V 289 668 53 46 79 289 210 379
VI 370 804 41 87 76 364 294 440
VII 696 1 139 75 103 342 464 354 675
VIII - 252 815 - 57 55 - 161 430 - 91 385
IX 351 46 167 184
X 47 70 - 29 76
XI 102 30 85 17
XII 231 99 100 131
I - XII 5 490 730 2 669 2 821
I - VIII 1 772 4 759 164 485 557 2 346 1 215 2 413
4. KUNTIEN VÄLINEN MUUTTOLIIKE - FLYTTNINGSRÖHELSEN MELLAN KOMMUNER
Kuukausi Koko maa
Kaupungit ja kauppalat 
Städer 0. köpingar
Kaupunkien ja kauppaloi­
den muuttovoitto
Mánad Hela riket Kuntaan
muuttaneet
Inflyttad#
Kunnasta
muuttaneet
Utflyttade
städer ooh köpingar
1974 1973 1974 1974 1973
I 28 48O 26 456 16 950 16 684 266 936
II 0kJ * ‘ s 24 051 14 753 14 818 65 — 656
III 21 991 21 246 12 754 13 313 559 1 072
IV 19 114 15 819 13 225 11 972 1 253 1 544
V 19 345 16 771 13 888 12 706 1 182 1 373
VI 20 458 19 299 11 902 12 090 188 2 384
VII 24 140 18 586 16 853 14 781 2 072 1 191
VIII
IX
X
XI
XII
I - XII
21 010 19 901 
26 766 
23 929
20 878 
16 949
250 651
14 266 12 644 1 622 3 153
1 471
2 483 
2 231 
1 678
18 860
I - VIII 179 653 162 129 114 591 109 008 5 583 10 997
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SYNTYNEIDEN ENEMMYYS, NETTOMAAHANMUUTTO JA VÄKILUVUN LISÄYS 
5* MTIVITETSÖVERSKOTT# INPLYTTFINGSÖVERSKOTT OCH FOLKMÄNGDSÖKNING
Kuukausi
Mänad
Syntyneiden enemmyys 
(syntynee t-kuo 1 lee t) 
Nativitetsöverskott 
(födda-döda)
Netto maahanmuutto
Inflyttningsöver-
skott
Väkiluvun lisäys 
Folkmängdsökning
1974 1973 1974 1973 19731974 0 /0 0  1 )
I 454 • 564 314 426 768 1.9
■
990
II 635 48 365 276 1 000 2.8 324
III 1 096 980 91 329 1 187 3.0 1 309
IV 1 548 1 955 286 570 1 834 4.8 2 525
V 1 645 1 188 346 686 1 991 5.0 1 874
VI 2 153 1 697 494 829 2 647 6.9 2 526
VII 1 910 1 147 666 1 138 2 576 6.5 2 285
T O I 1 776 1 343 - 168 769 1 608 4.0 2 112
IX 1 436 400 1 836
X 1 192 52 1 244
XI 953 84 1 037
XII 1 011 238 1 249
I - XII 13 514 5 797 19 311
I - VIII 11 217 8 922 2 394 5 023 . 13 611 4.4 13 945
Väkiluku, - Polkmängden2  ^ 31.08.1974 4 679 000
1) Vuotta kohti laskien keski väkiluvusta - Beräknad per &r per medelfolkmängd.
2) Väkiluvun perustana on vuoden 1970 väestölaskennassa saatu väkiluku 4 398 000, johon 
on lisätty väestörekisteriviranomaisten kuukausittain ilmoittamat väestönmuutokset. - 
Orunden för folkmängden utgörs av den fclkmängd, 4 598 000, som erhölls i folkräkningen 
1970. Tili denna folkmängd har adderats de av hefolkningsmyndigheterna m&natligen angivna 
befolkningsförändringeirna.
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